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L'INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE DE NHATRANG, fondé en 1927 
par le Gouvernement Général de l'Indochine, est la création de M. KREMPF 
qui fut son directeur jusqu'en 1934. Son essort est coupé en 1940 par la 
guerre et plus encore en 1943, par la mort de son directeur M. CHE.VE,Y. 
L'institut est alors mis en sommeil. Fin 1945, ses installations et collec-
tions ont beaucoup à souffrir des combats de la libération. En 1946, la 
France entreprend son rééquipement; il reprend son activité sous la direc-
tion de M. SERENE. 
C'est un laboratoire en fonctionnement qui, le 1 .,. janvier 1952, est 
remis par la France au Gouvernement du Viêt-Nam, dans le cadre géné-
ral des transferts découlant de l'indépendance accordée à cet Etat. Une 
convention intervenue à cette date, donne à la France une participation 
dans la vie de cet organisme national du Viêt-Nam : le budget reçoit une 
subvention égale des deux Etats, qui sont chacun représentés par trois 
membres à son Conseil d'administration. Le directeur Viêtnamien, nom-
mé sur présentation de trois candidats par l'Académie des Sciences, est 
assisté d'un conseiller Français. Les nouveaux statuts précisent que la 
compétence de l'Institut Océanographique s'étend à : 
a) l'étude de tous les problèmes d'océanographie physique et biolo-
gique. L'établissement de l'inventaire faunistique et algologique des mers 
qui bordent le Viêt-Nam; 
b) en accord avec le Service National des Pêches Maritimes et pour 
son compte, l'inventaire des ressources ichthyologiques de la Mer de Chine 
et du Golfe du Siam et l'étude des migrations des poissons grégaires qui 
sont susceptibles de faire l'objet de pêches intensives ; 
c) en accord et pour le compte du Service National de Limnologie, la 
poursuite de recherches relatives au domaine des eaux continentales. 
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L'Institut Océanographique, placé sous le patronage scientifique de 
l'Académie des Sciences de l'Institut de France, a la faculté de collaborer 
avec les organismes internationaux ou de l'Union Française qui se con-
sacrent aux recherches précitées. 
L'Institut est situé à 6 km. au Sud de la ville de Nhatrang, chef-lieu 
de la Province de Khanh-Hoà, à proximité immédiate du port de Cauda, 
qui possède un appontement pouvant recevoir des bateaux calant 3 m. Le 
terrain d'aviation de Nhatrang est à 4 km. du laboratoire et à une heure 
de vol de Saigon. Le site présente pour les biologistes marins un inté-
rêt particulier par la diversité des faciès marins rassemblés à proximité 
du laboratoire ; une grande baie abritée, des plages de sable, des estuaires 
de vase, des lagunes saumâtres, des côtes rocheuses (galets et falaises), des 
récifs de coraux, un semi d'îles exposées aux eaux de la haute mer. 
Le domaine concédé à l'Institut Océanographique couvre près de 20 
hectares et s'étend du rivage aux crêtes des collines et sommet des cols 
qui dominent immédiatement la mer. Cinq villas d'habitation sont cons-
truites sur une de ce,s crêtes à environ 35 m. au-dessus du niveau de la 
mer. Une dizaine de maisons d'habitation pour le personnel subalterne ont 
été construites sur le domaine ou achetées dans le village de Cauda. 
Les laboratoires et bâtiments de service sont construits dans l'anse de 
Cauda à 4 m. environ au-dessus du niveau de la mer. Ces bâtiments com-
prennent: 
Le bâtiment principal.· - C'est un laboratoire de deux étages : 40 m. 
de long, 15 m. de large, 12 m. de haut. L'Aquarium, ouvert au public, oc-
cupe tout le rez-de-chaussée et comporte une galerie réservée aux cher-
cheurs avec 25 m. de table à circulation d'eau de mer pour les élevages 
de recherche. Le premier étage et deuxième étage sont divisés chacun 
en trois salles de 8 m. sur 12 m. environ ; chaque salle, par son affecta-
tion particulière, constitue en quelque sorte un laboratoire autonome. 
Une de ces salles eist affectée à la Bibliothèque, une autre au bureau 
administratif; les quatre autres sont occupées par la section de recher-
ches faunistiques avec ses quatre laboratoires : 1 ° Algues, Coelentérés, 
Plancton; 2° Mollusques, Vers, Echinodermes; 3° Poissons; 4° Crusta-
cés. Trois de ces laboratoires comportent une table d'élevage à eau de 
mer courante. 
Le bâtiment annexe. - C'est aussi un laboratoire à deux étages, 
moins grand mais de même style et proportion que le bâtiment principal ; . 
il est divisé en quatre salles consacrées à : Histologie, Océanographie 
physique, Physiologie et Chimie. 
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Divers autres bâtiments sont affectés à un bureau de documentation 
et d'études pour la pêche, un magasin à engins et matériel de travail à 1a 
mer, un laboratoire photographique, des ateliers et magasins divers. 
Le Hall des collectioris est une vaste <Salle de m2 de surf ace et 5 m. 
de haut ; il est aménagé pour contenir l'ensemble des collections étudiées et 
constitue en fait le Museum National de la fau11.e marine Viêt-Nam. Il 
comporte environ mètres 
dont actuellement environ 
Ions dont 6.000 en bocaux. 
d'étagères montées sur tubes métalliques 
mètres sont occupés par 30.000 échantil-
La Bibliothèque contient environ ouvrages et les collections de 
250 périodiques depuis 1930. Certaines collections <latent du début du siècle, 
d'autres sont plus anciennes ; ces périodiques proviennent de 30 pays dif-
férents principalement de la région indo-pacifique. Des cartes, un service 
de microfilm (plus de 2.500 bandes à ce jour) complètent les principales 
lacunes. 
Le bateau. - canot Breton de 8 m. avec moteur 15 cv. équipé 
d'un treuil pour petits dragages et chalutages et d'un sondeur à câble per-
mettant la descente d'appareils océanographiques jusqu'à 300 m. de fond. 
* 
L'Institut rend compte des travaux effectués à Nhatrang par la publi-
cation de ses Notes et Mémoires. En principe, une ou deux Notes sont 
oubliées chaque année et un Mémoire tous les deux ans ; leur publication 
restant toujours sous là dépendance étroite des disponibilités financières. 
Une partie des travaux effectués par le personnel de l'Institut Océanogra-
phiaue de Nhatrang est donc publiée dans des périodiques étrangers. Les 
tirés à part de ces travaux sont diffusés sous le titre de Contributions. ce 
jour sont parus : 44 Notes, 8 Mémoires et 14 Contributions. 
L'Institut Océanographique reçoit dans ses laboratoires pour des sé-
jours temporaires des travailleurs étrangers à son personnel et apparte-
nant à des institutions viêtnamiennes, françaises ou étrangères. Il est en 
relation avec les principaux laboratoires d'océanographie et de biologie 
marine du monde, particulièrement de France, de la zone Pacifique et plus 
spécialement de la région du Sud et de l'E,st asiatiques (indo-Pacifique). 
La bibliothèque, comme ses laboratoires, ont actuellement plus de 300 cor-
respondants étrangers. Il participe aux travaux des organisations insti-
tutions et congrès internationaux, en particulier l'U.N.E.S.C.O., le 
le Conseil Indo-Pacifique des Pêches, !'Association Internationale d'Océa-
nographie physique, le Pacifie Science Congress. 

L'inventaire faunistique et algologique des mers qui bordent le Viêt-
N am est une des principales attributions de l'Institut Océanographique 
de Nhatrang, d'après ses nouveaux statuts. La présente note n'est guère 
consacrée qu'aux activités qui l'intéressent et qui ont la plus grande place 
dans la vie actuelle de l'Institut Océanographique. Dans le passé les ac-
tivités de l'Institut Océanographique de l'Indochine couvraient un champ 
beaucoup plus vaste et il ne faudrait pas croire que dans le présent les 
autres parties du programme soient négligées; mats les activités du Bureau 
d'étude des Pêches et du laboratoire d'Océanographie sont présentement 
assez réduites ; de même une section de Muséologie est en cours de déve-
loppement. 
Près de 3.000 espèces marines ont été reconnues dans les eaux du 
Viêt-Nam. Parmi elles, la liste complète des espèces nouvelles décrites au 
cours des études des collections provenant de Nhatrang depuis sa créa-
tion, n'a jamais été publiée; leur nombre total dépasse légèrement 150. La 
plus grande partie des types de ces espèces est malheureusement disper-
sée dans des collections diverses; certains dans des laboratoires du Mu-
seum de Paris, d'autres à l'étranger. A ce chiffre on doit ajouter une cen-
taine d'espèces nouvelles, qui viennent d'être récemment décrites, ou sont 
encore entre les mains des spécialistes pour description. Tel est un aspect 
concret de l'apport que l'institut, en 25 ans, a fourni à la zoologie marine 
mondiale. Si le bilan paraît faible, l'œuvre accomplie n'est cependant pas 
négligeable. La zoologie marine ne peut être au premier plan des préoc-
cupations d'un pays en cours d'aménagement et de développement ; c'est 
pourquoi elle n'a pas toujours eu dans le passé, dans les activités de l'In-
titut Océanographique de Nhatrang, la. place que d'aucuns auraient sou-
haitée. Les conditions de travail à Nhatrang ne sont pas seules en cause. 
Les collections récoltées à Nhatrang avant la guerre sont loin d'avoir 
encore été toutes étudiées. Plusieurs envoyées par M. KREMPF en 1931 à 
divers laboratoires ne sont pas encore étudiées à ce jour ... plus de 20 
ans après. L'Institut possède encore de riches collections, en particulier 
provenant des triages de plus de L500 pêches planctoniques de la pério-
de 1937-43, qui n'attendent que des spécialistes acceptant de les étudier. 
Pouvait-on contmuer à faire des récoltes et encore plus les multiplier, 
si personne ne s'intéressait à leur étude ? C'est pour modifier cette situa-
tion, qu·une section de recherches de faumstique a été organisée en 19/fd ; 
elie a maintenant la première place dans les activités de Nhatrnng. ;:;on 
but est l'inventaire faunistique et algologique avec constitutrnn d'un Mu-
seum N anonai de Ja faune et i1ore marine. Des préparateurs ont été to1mes 
a la récolte sur le site et a la conservat10n des collections, certains à leurs 
etudes. Les 3b.0Uü echantillons enregistres depuis 19LJ:8 montrent l'effort 
accompli. Le zoo10g1ste arrivant pour la première fois devant un faciès ma-
nt1me tropical, qui est souvent pour lm un monde neuf par exemple le 
recli de corail, trouve Cl.ans les préparateurs de Nhatrang des inrorma-
t.eurs qui lm évitent les longs et sommaires triages préliminaires. Les 
espèces les plus courantes des principaux biotopes des environs du labo-
l'atoi.œ sont maintenant connues. Les rècoltes et leur triage organisés de-
pms 1948, comme ceux d'une mission permanente d'exploration de la 
raune manne llttorale, ont considérablement fait avancer l'inventaire fàu-
nistique de la région. Cet inventalre, avec son lourd fardeau de la nomen-
clature et de la systématique, devait être l'étude préliminaire indispen-
sable aux travaux de biologie et d'écologie, qui maintenant deviennent 
possibles. Certes, tout ce qui est dans la mer à Nhatrang n'est pas encore 
sur étagères, ni en bocaux, mais tout ce qui est au laboratoire est en bon 
etat de conservation, on en sait l'ongme précise;pour beaucoup d'échan-
tillons, la détermination spécifique ou générique est faite. S'il existe en-
core dans beaucoup de Musée3 du monde des échantillons étiquetés Indo-
chine_, il n'y en a plus à Nhatrang. Un système d'enregistrement très com-
plet, de toutes les récoltes et de tous les échantillons provenant de chaque 
récolte, fait des préparateurs de Nhatrang d'excellents récolteurs et de 
précieux collaborateurs du zoologiste sur le site ; un photographe et un 
peintre, qui note les couleurs de l'animal sur le vif, les assistent. C'est 
la tradition reprise des premiern naturalistes des grandes missions d'ex-
ploration. Le système des enregistrements quotidiens, véritable journal 
de bord des activités des divers laboratoires, fournit par sa perma-
nence, sa continuité, année par année, une précieuse et très riche sour-
ce de documents pour les écologistes. La prospection méthodique groupe 
par groupe des divers faciès du littoral, maintenant qu'est faite recon-
naissance des espèces communes, permet. d'aborder un terrain neuf. 
les zoologistes du monde; Nhatrang est maintenant un centre de récoltes 
valables pour les groupes de leur spécialité. Il n'y a plus de récolteurs 
polyvalents et ne sont intéressantes pour un groupe donné d'animaux que 
les récoltes faites pour le spécialiste, sur ses indications, à défaut d'être 
faites par le spécialiste lui-même. Si la présence du spécialiste n'est. pas 
toujours indispensable, ses conseils le sont et les récolteurs de Nhatrang 
réclament demandes et directives des spécialistes. 
M. RANSON, durant sa mission à Nhatrang au début 1954, a récolté plus 
de 600 échantillons d'Alcyonnaires: Mme TIXIER DuRISVAULT estime que 
parmi eux il y a probablement près de 50 espèces nouvelles. Sans la pré-
sence de M. RANsoN, il est sûr que les préparateurs n'en auraient 
récolté la moitié. L'importance des récoltes de Nhatrang sont donc de plus 
en plus fonction de l'intérêt que les spécialistes leur porteront. 
Si on considèr.e le petit nombre au total de dragages fait à ce jour 
sur les fonds marins de 15 à 25 m. des régions Indo-Pacifiques, on en 
arrive à penser que chaque coup de drague, par exemple sur des fonds 
de massif corallien de 25 m., est susceptible de fournir des échantillons du 
plus grand intérêt. Un seul dragage d'un quart d'heure sur un tel fond, 
effectué en février 1954 à Nhatrang, grâce au concours d'un bâtiment des 
Ecoles de la Marine Nationale Viêtnamienne, a ramené deux brachyures 
rares; une nouvelle espèce de Merocryptus et le deuxième spécimen con-
nu du N eoliomera striata décrit par un seul spécimen de !'Expédition du 
Snellius. La découverte du deuxième spécimen d'une espèce, décrite pour 
un seul, n'égale-t-elle pas l'intérêt de celle d'une espèce nouvelle ! 
Nhatrang s'efforce actuellement pour ces études de faunistique d'aug-
menter ses liaisons avec les divers laboratoires du Museum d'Histoire 
Naturelle de Paris, comme avec les laboratoires étrangers. L'Institut est 
d'ailleurs ouvert aux zoologi,stes français ou étrangers, soit qu'ils solli-
citent de venir y travailler pour des missions de deux, trois mois ou plus, 
soit qu'ils s'intéressent à l'étude des collections récoltées de Nhatrang. 
Une rapide revue de l'activité des divers laboratoires de la section de 
faunistique précisera mieux la situation actuelle. 
Poissons. - Malgré les nombreuses publications de CHABANAUD, 
PELLEGRIN, CHEVEY, DURAND, l'inventaire des poissons d'Indochine est loin 
d'être complet et n'a jamais fait d'ailleurs l'objet d'une publication d'en-
semble. La liste des espèces reconnues en Indochine, établie par M. DURAND 
en 1950, comprend 1.200 espèces, dont 837 figurent dans la collection 
actuelle de Nhatrang; toutes ont été déterminées par MM. CHEVEY et Du-
RAND. D'après les connaissances actuelles sur la faune ichthyologique de 
l'Indo-Pacifique, on devrait retrouver en Indochine de 2.000 à 2.500 es-
pèces. Le laboratoire est actuellement sans titulaire et son activité est 
limitée à l'établissement du lexique des noms vernaculaires viêtnamiens 
des espèces en collection et plus spécialement à des observations sur les 
principales espèces à intérêt alimentaire en relation avec leur technique de 
pêche. Le laboratoire aura sans doute un chef de laboratoire titulaire en 
1956. 
Invertébrés marins en général. - Un premier inventaire, simple liste 
des .espèces, publié en 1937 a été sérieusement enrichi par une publiçation 
de M. DAWYDOFF (1952) sur la faune benthique. L'état des collections ac-
tuelles des principaux groupes, dont un rapide aperçu est donné ci-dessous, 
dépasse les résultats de cette publication. 
Cœlentérés. -- Les travaux de MM. KREMPF, HICKSON, DAWYDOFF, LE-
LOUP et STIASSNY ont déjà exploré le champ de certains groupes. Les tra-
vaux de M. DAWYDOFF, sur les Cténophores en particulier, ont singulière-
ment enrichi nos connaissances zoologiques. La récente mission de M. RAN-
SON vient de relai <.:er l'activité de ce laboratoire; la collection d'Hexaco-
ralliaires, qu'il étudie actuellement, riche de 800 échantillons intéresse près 
de 200 espèces. Au catalogue de la collection est jointe une iconographie 
photographique des espèces (plus de 300 clichés) faite par le photographe 
de l'Institut Océanographique de Nhatrang sur les directives de M. RAN-
soN. L'importance de la collection d' Alcyonnaires, récoltée par M. RANSON 
et actuellement étudiée par Mme TrxrnR DuRISVAULT, a déjà été signalée 
plus haut. M. RANSON a de même rapporté une collection de Méduses, pro-
venant des triages des pêches planctoniques de Nhatrang. Le laboratoire 
prépare actuellement des collections d'Actfriiaires, Zoanthes, Xeniidœ. 
Vers. - MM. GRAVIER et DANTAN (1936) ont reconnu 56 espèces et M. 
FAUVEL (1935-39) 250 espèces de Polychètes dans les récoltes faites sur le 
littoral d'Indochine par M. DAWYDOFF. Aucune de ces collections étudiées 
n'a malheureusement été retournée à Nhatrang, où le laboratoire com-
mence de nouvelles récoltes. 
· Echinodermes. - M. DAWYDOFF (1952) signale de 250 espèces dont 
15 espèces nouvelles d'Hoiothuries non encore décrites par le Professeur 
REDING. Le laboratoire a entrepris de nouvelles récoltes pour M. CHERBON-
NIER, qui possède déjà des collections de M. KREMPF non encore étudiées. 
Mollusques. - M. DAWYDOFF (1952) donne une liste de plus de 100 es-
pèces d'Opistobranches; M. RrsBEC étudie actuellement une collection de 
plus de 50 Nudibranches avec les notes de couleur à l'état vivant récoltés 
en 1953-54 par M. NGUYEN Co. La collection actuelle de Gastéropodes et 
Lamellibranches récoltée de 1948 à 1952 par M. MARCHE MARCHAD est riche de 
10.000 échantillons, parmi lesquels, avant son départ de Nhatrang en fin 1952, 
il avait reconnu environ 900 espèces. Cette collection avec son catalogue et 
une partie de son iconographie photographique est conservée à Nhatrang. 
Le laboratoire prépare actuellement des collections d'ilmphineures et Cé-
phalopodes. 
Crustacés. - Dans les collections provenant de Nhatrang, M. MoNOD 
(1934) a reconnu 24 espèces d'Isopoàes, M. FAGE (1937) 45 espèces de Cuma-
cées, M. BROCH (1947) 60 espèces de Cirripèdes (récoltées par DAWY-
DOFF) ; ce dernier auteur (1952) signale 23 espèces d' Amphipodes. Aucune 
de ces collections ne sont retournées à Nhatrang. 
La collection actuelle de Stomatopodes (plus de 2.000 échantillons) 
intéresse 40 espèces dont plusieurs espèces rares ont permis, d'éclaircir des 
questions de systématique ; toutes enrichissant nos connaissances sur la 
biologie et l'écologie du groupe. 
La collection actuelle de Pagûres contient plus de 1.000 échantillons. 
L'étude des 30 espèces les plus communes a été faite à Nhatrang par 
Mme FrzE et M. SERENE Les espèces qui n'ont pu être déterminées ont 
été confiées à M. FOREST pour étude. 
La collection actuelle des Brachyures contient plus de 1.500 échantff-
lons, parmi lesquels environ 300 espèces ont déjà été reconnues. Son étude, 
faite à Nhatrang, a déjà permis diverses publications. D'autres sont en 
cours, en particulier : par M. SERENE, la revision des espèces rares de Leu-
cosidœ de la région Indo-Pacifique (un fascicule paru, deux à paraître) ; 
par Mme FIZE et M. SERENE la revision des espèces Indo-Pacifiques de la 
famille des Hapalocarcinidés (à paraître) avec 'huit espèces nouvelles. 
Une collection de Macroures natantia est actuellement entre les mains de 
M. HoLTHUIS à Leyden, une autre d'Alpheidés est confiée à M. TIWARI de 
l'Indian Museum de Calcutta. 
BoscHMA vient de publier l'étude de la collection des Sacculinés 
provenant de Nhatrang, décrivant plusieurs espèces nouvelles. 
Grâce à l'aimable intervention de JVI. RANSON, RosE d'Alger vient 
de commencer l'étude d'une partie des collections de Copépodes et de Sa-
gitta provenant des triages des pêches planctoniques. 
Mme FIZE a fait à Nhatrang courant 1954-55 une étude sur la biologie 
des Hapalocarcinidés; elle poursuit des observations sur les stades lar-
vaires de divers crustacés (pêche planctonique et élevage). Elle vient de 
découvrir une nouvelle espèce d'Isopode parasite de la famille des Liriop-
sidœ. M. DELAMARE étudie en ce moment un nouveau genre de Copépode 
parasite d'un Echiurien, découvert à Nhatrang par Mme FIZE. On voit par 
là combien la section faunistique déborde le _cadre étroit de la systémati-
que. 
Inventaire algologique. - Mme WEBER VAN BossE (1936), Mlle KosTER 
(1937), JVI. FELDMAN (1949) ont reconnu au total environ 70 espèces d'algues 
dans des collections en provenance de Nhatrang. DAWSON (1954) dans 
une collection de 400 échantillons, qu'il a récoltée lui-même à Nhatrang 
en 1953, a reconnu 241 espèces dont 7 nouvelles. 
Au 31 décembre 1954, les 33.334 échantillons enregistrés des collections 
de Nhatrang correspondent à 2.644 espèces déterminées. 
La bibliographie des travaux publiés sur les questions de zoologie 
marine en Indochine montre que sur 250 références environ, près de 200 
rendent compte de travaux en relation avec l'activité de l'Institut 
Océanographique de Nhatrang depuis sa création en 1927. Sur ce nombre 
160 intéressent la faune et flore marine dont 70 pour les seuls poissons 
et 90 pour les invertébrés marins. Cette bibliographie et la liste des 
publications de l'Institut Océanographique de Nhatrang sont jointes en 
appendice à la présente note. 
Dans cette bibliographie de faunistique et fioristique marines d'Indo% 
chine, les références ont été classées par sujet et pour chaque sujet par 
ordre chronologique. On a indiqué par des signeB (•) si les études ont été 
effectuées sur des collections provenant de rlnstitut Océanographique de 
Nhatrang, par du personnel de l'Institut Océanographique et si leur publi-
cation a été faite par l'Institut Océanographique ; le nombre de signes 
donne donc une indication sur la part de l'Institut Océanographique de 
Nhatrang dans chaque travail des divers domaines de recherches. 
A. ET 
1° Vertébrés marins : a) Oiseaux, Reptiles, Batraciens, Cétacés ; b) Poissons. 
2° Invertébrés marins: a) En général; b) Foraminifères; c) Cœlentérés ; 
d) Vers; e) Echinodermes; f) Mollusques; g) Crustacés ; h) Plancton. 
3° Algues. 
B. - OCEANOGRAPHIE EN GENERAL 
On s'est limité aux principales références utiles pour la biologie marine. 
C. - RAPPORT§ SUR LE FONCTIONNE1'11JENT DE L'INSTl!TUT 
OCEANOGRAPHIQUE 
Ces rapports contiennent des informations sur divers sujets de biologie marine 
n'ayant fait l'objet d'aucune publication particulière. 
A. - FAUNISTli:QU!E ET FLORI§TIQUE 
1° Vertébrés mairins. 
a) Oiseaux de mer, Reptiles, Batraciens, Cétacés. 
~ • • 1930 - DELACOUR et JABOUILLE. - Les oiseaux des Paracels. 
- Mémoire Inst. Océanog. Indoch., n° 3, pp. 1 à 24, pl. 1 à 8. 
1930 - SALLET A. - Les Nids d'Hirondelles, les Salanganes et leurs nids 
comestibles. 
- Bull. Amis du Vieux Hué (Annam), pp. 1-77, pl. 1-8. 
• • • 1934 - BOURRET R. - Les serpents marins de l'Indochine. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 25, pp 1-69, pl. 1-10. 
• • 1926 - CHEVEY P. - La pêche des tortues aux îles Paracels (Mer de Chine). 
- Bull. Soc. Centr. Aquic. et Pêches, t. XXXIII, p. 102. 
• • • 1941 - BOURRET R. - Les tortues de l'Indochine française. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n"' 38, pp. 1 à 235, pl. en noir 1-48, cou-
leur: A-F. 
• • • 1942 - BOURRET R. ·- Les batraciens de l'Indochill'e. 
- Mémoire Inst. Océanog. Indoch., n° 6, pp. 1-548, 196 fig., pl. 1-4. 
• • 1934 - SERENE R. - Sur un échouage de Kogia breviceps GRAY à proxi-
mité de l'Institut Océanographique Nhatrang. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2• sér. t. IV, n° 4, pp. 398-399. 
b) Poissons. 
1876 - SAUVAGE E. - Sur quelques poissons des eaux douces du Laos 
Cambodgien. 
- Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 6, vol. XIII, pp. 97-100. 
1877 SAUVAGE E. - Considérations sur la faune ichthyologique des eaux 
douces de l'Asie ·et, en particulier, de l'Indochine. 
C.R. Assoc. France Avan. Sei., VI, p. 615. 
1878 - SAUVAGE E. - Sur quelques Pleuronectes appartenant aux genres 
Synaptura et CynogLossus provenant de la Cochinchine et du 
Laos. 
- Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 7, vol. II, pp. 92-95. 
1878 - SAUVAGE E. - Note sur quelques poissons d'espèces nouvelles pro-
venant des eaux douces de l'Indochine. 
- Bull. Soc. Philom. Paris. sér. 7, vol. II, pp. 233-242. 
1880 - SAUVAGE E. - Notice sur quelques poissons de 1'île Campbell et de 
l'Indochine. 
- Bull. Soc. Philom. Paris, sér. 7, vol. IV, pp. 228-233. 
1881 - SAUVAGE E. - Recherches sur la faune ichthyologique de l'Asie et 
description d'espèces nouvelles de l'Indochine. 
- Nouv. Arch. Mus. Rist. Nat. Paris, 2° sér., t. IV, pp. 124-194. 
1883 - TIRANT. - Mémoire sur les poissons de la rivière de Hué. 
- Bull. Soc. Etudes Indochinoises, Saigon. 
1883 - TIRANT. - Note sur quelques espèC'es de poissons des montagnes 
de Saromg-Tong (Cambodge). 
- Bull. Soc. Etudes Indochinoises, Saigon. 
1884 - SAUVAGE E. - Contribution à la faune ichthyologique du Tonkin. 
- Bull. Soc. Zool. France, vol. IX, pp. 209-215. 
1885 - TIRANT G. - Note sur les poissons de la Basse Cochinchine et 
du Cambodge. 
- Excursions et Reconnaissances, Saigon, n ° 22, pp. 413-438 ; n ° 23, 
pp. 91-198. 
1891 - VAILLANT L. - Sur quelques poissons rapportés du Haut Tonkin 
par M. PAVIE. 
- Bull. Soc. Philom. Paris, 8° sér., t. IV, p. 125. 
1892 - V AILLANT L. - Remarques sur quelques poissons du Haut Tonkin. 
- C.R. Acad. Sei. Paris, CXIV, p. 1028. 
1904 - VAILLANT L. - Poissons recueillis par M.A. PAVIE en Indochine. 
- Mission Pavie - Recherche sur Histoire Naturelle de l'Indochine, 
pp. 459-470, pl. 23, fig. 2-5. 
1904 - VAILLANT L. - Quelques reptiles, batraciens et poissons du Haut 
Tonkin. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 297. 
8 1923 - CHABANAUD P: - Description de deux Plagiostomiens nouveaux. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. XXIX, pp. 45-50. 
8 1923 - CHABANAUD. P. - Description d'un Tetrodon nouveau du Cambodge. 
-- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. XXIX, pp. 137-140. 
1923 - PELLEGRIN J. - Description d'un poisson nouveau du Tonkin ap-
partenant au genre Protosalanx. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. XXIX, pp. 351-352. 
8 1923 - CHAJ3ANAUD P. - Sur divers vertébrés à sang froid de la région 
indochinoise. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. XXIX, pp. 558-559. 
• 1924 -- CHABANAUD P. - R•emarque sur Dipterygonotus gruveli et la famille 
des Dipterygonotidae. 
- Bull. Soc. Zool. France, vol. XLIX, p. 248. 
• 1924 - CHABANAUD P. - Description d'une espèce nouvelle et d'une forme 
supposée nouvelle de poissons de mer de la côte d' Annam. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, vol. XXX, n° 5, pp. 357-363. 
e 9 1925 - CHEVEY P. - Poissons nouveaux du Tonkin appartenant au genre 
Sinogastromyzon. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LX, n ° 2, pp. 232-234. 
e 1926 - CHABANAUD P. - Description d'un poisson nouveau d'Indochine ap-
partenant à la famille des Sciœnidœ. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, voL XXXII, pp. 266-270. 
• • 1926 - CHABANAUD P. - Inventaire de la faune ichthyologique de l'Indo-
chine (1' 0 liste). 
Note Inst. Océanog. Indoch., n° 1, pp. 1-26. 
• • 1926 CHABANAUD P. - Aperçu sommaire sur la faune ichthyologique de 
la région indochinoise. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n ° 4, pp. 1-6. 
• 1926 CHABANAUD P. - Fréquence, Symétrie et Constance spécifique d'hy-
porostoses externes chez divers poissons de la famille des 
Sciénidés. 
- C.R. Acad. Sei., t. CLXXXII, 1 "' sem., pp. 1647 à 1649. 
• • 1927 - CHEVEY P. - Sur un genre nouveau de Scorpénidé du Tonkin. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, vol. XXXIII, pp. 222-224. 
• 1927 - CHABANAUD P. - Sur diverses espèces du genre Tœnioides Lacep. 
(Poissons gobiiformes). 
- Bull. Soc. Zool. France, LJI, n ° 5, pp. 404 à 415. 
• • 1927 - PELLEGRIN J. et CHEVEY P. - Poissons du Cambodge recueillis par 
Dr. A. KREMPF. 
- Bull. Soc. Zool. France, LII, n° 4, pp. 301-305. 
• 1928 - PELLEGRIN J. - Description d'un Cyprinidée nouveau du Tonkin 
appartenant au genre Disœgnathus. 
- Bull. Soc. Zool. France, LIII, n ° 5, pp. 340-341. 
• 1929 - CHABANAUD P. - Poissons hétérosomates recueillis en Indochine 
par Dr. A KREMPF. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2• sér. t. 1, w 6 pp. 370-382. 
• • 1930 - CHEVEY P. - Sur la valeur de la méthode de la lecture des écailles 
appliquée au poisson de la zone intertropicale. 
C.R. Acad. Sei., Paris, 42 CXC, pp. 207-208. 
• • 193·0 - CHEVEY P. - Sur divers rythmes autres que des rythmes ther-
miques susceptibles de marquer les écailles des poissons de la 
zone intertropicale. 
C.R. Acad. Sei., t:aris, 8 CXC, pp. 280-281. 
• • • 1930 - CttEVEY P. - Larves et alevins des poissons du Mékong et du 
Tonlé-Sap (I - acanthopterigiens et Ostariophysaires). 
- Notes Inst. Océanog. Indoch., n° 14, pp. 1-79, fig. 1-69, 1 carte. 
• • 1930 - CHEVEY P. - Sur un nouveau silure géant du bassin du Mékong. 
Pangasianodon gigas, n. gen. sp. n. 
- Bull. Soc. Zool. France, LV, n° 7, pp. 536-543. 
• • 1930 - CHEVEY P. - Essai d'application de la méthode de «lecture des 
écailles» à l'étude de la croissance des poissons du Grand Lac 
du Cambodge et du Tonlé-Sap. 
C.R. Acad. Sei. Paris, t. CXCI, pp. 1475-1477. 
• 1930 - HoRA S.L. - On a new Hyomalopterid fish from Annam. 
- Annals and Magazine of Nat. Hist., ser. 10, vol. XI, pp. 582-586. 
• • • 1931 - CHEVEY P. - Iconographie ichthyologique de l'Indochine. 
- Mémoire Inst. Océanog. Indoch., n ° 4, pp. 1-155, pl. couleur 1 à 50. 
• • • 1932 - CHEVEY P. - Inventaire de la faune ichthyologique de l'Indochine 
(2° liste). 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 19, pp. 1-32. 
• • 1932 -- CHEVEY P. - Sur la nature de l'influence exercée par la forêt 
inondée du Grand Lac du Cambodge sur la vitesse de crois-
sance des poissons. 
C.R. Acad., Sei. CXCV, pp. 1108-1110. 
• • 1933 - CHEVEY P. - The method of reading scales the fishes of Inter-
tropical zone. 
•• 1933 
- Proc. of the 5th Pac. Sei. Congress, Victoria and Vancouver, Canada, 
pp. 3817 à 3829. 
CHEVEY P. - The great lake of Cambodge. The under lyving cau-
ses of its richess in fish. 
- Proc. of the 5th Pac. Sei. Congress, Victoria and Vancouver, Canada. 
pp. 3809 à 3816. 
1933 - PETIT G. et TCHANG T.L. - Un Cypriné nouveau d'Indochine. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, ~e sér., t. V, n° 3, pp. 189-192: 
• 1933 - PELLEGRIN J. - La présence d'un Ostéoglossidé dans le Sud de 
l'Annam. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2" sér., t. V, n° 3, pp. 187-188. 
• • 1934 - CHEVEY P. - Description des deux Cyprinidœ du Lac de Kontum 
(Centre du Viêt-Nam). 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2" sér., t. VI, n° 1, pp. 32-34. 
• • • 1934 - CHEVEY P. - Révision synonymique de l'œuvre ichthyologique de 
TIRANT. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 7, pp. 1-291. 
• 1934 - PELLEGRIN J. - Poissons de la région de Hanoi. 
-- Bull. Soc. Zool. France, t. LIX, n° 5, pp. 334-337. 
• • 1934 - PELLEGRIN J. et CHEVEY P. - Poissons de Nghi-Lo (Tonkin). Des-
cription des 4 espèces nouvelles. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LIX, n° 5, pp. 337-343. 
• • 1934 -- PELLEGRIN J. et CHEVEY P. - Add•endum à la note précédente sur 
les poissons de Nghi-Lo (Tonkin). Description des 4 espèces 
nouvelles. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LIX, n ° 6, pp. 467-468. 
• • 1934 - CHEVEY P. - Répartition verticale de la faune ichthyologique 
devant les côtes orientales de l'Indochine Française. 
- C.R. Acad. Sei., Paris t. CXCIX, pp. 980-982. 
• 1934 - RounEMER E. - Les poissons dulcaquicole du Tonkin au point de 
vue de leurs relations avec l'hygiène. 
- Bull. Soc. Centr. Aquic. et Pêches, vol. XLI (avril-juin 1934), 
pp. 51-57. 
• 1934 - RouDEMER E. - La pêche au Lancer des ophiocéphales au Tonkin. 
- Bull. Soc. Centr. Aquic. et Pêches ; vol. XLI (avril-juin 1934), 
pp. 65-68, 1 fig. 
• 1935 - CHEVEY P. - Présence sur les côtes d'Indochine d'un requin japo-
nais très rare, CallysciLumm venustum TANAKA. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LX, n ° 4, pp. 383-385. 
e • 1935 - CHEVEY P. - Le lac cratère de Kouang-tchéou-wan (Chine du 
Sud). Description d'un poisson nouveau. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LX, n° 4, pp. 427-433. 
• • 1935 - CHEVEY P. et PELLEGRLl\f J. - Poisson nouveau du Tonkin apparte-
nant au genre Sinogastromyzon. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LX, n ° 4, pp. 232-234, 3 fig. 
• • • 1935 - CHEVEY P. - Sur la présence du genre Anguilla en Indochine. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2e sér. t. VII, n ° 1, p. 65. 
- C.R. Acad. Sei. Paris, t. CCI, pp. 1422-24. 
• 1935 - RORA S.L. - A note on the systematic position of PsiLorhynchus 
aymonieri TIRANT from Cambodia. 
- Hec. Ind. Mus., vol. XXXVII, pp. 459-461. 
• • • 1936 - CHEVEY P. - Capture d'un requin baleine, Rhineodon typus SMITH 
en Indochine. Résumé de connaissances sur ce poisson. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n ° 28, pp. 1-38, pl. 1-9. 
• • 1936 - CHEVEY P. et PELLEGRIN J. - Cyprinidés nouveaux du Tonkin. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXI, n° 1, pp. 18-27, 4 dessins en noir. 
• • 1936 - PELLEGRIN J. - Poissons nouveaux du Haut-Laos et de l'Annam. 
- Bull. Soc. ZooL France, t. LXI, n ° 4, pp. 243-48. 
• • 1936 - CHEVEY P. - Sur la présence d'une seconde espèce d'Anguille en 
Indochine française et sur les lois de la circulation des eaux 
dans la Mer de Chine Méridionale. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2e sér., t. VIII, n ° 2, pp. 130-131. 
- C.R. Acad. Sei., Paris, t. CCI, pp. 1422-1424. 
• • 1936 - CHEVEY P. - Description zoologique des principales espèces de pois-
sons d'Indochine utilisables dans la lutte antipaludique. 
- Arch. Inst. Pasteur Indochine, n° 24, pp. 470-476. 
• • • 1936 CHEVEY P. et PELLEGRIN J. - Poissons nouveaux ou rares du Tonkin 
• • 1936 
et de l' Annam. 
- Bull. Soc. Zool. France, LXI, pp. 219-375. 
CHEVEY P. - Le Grand Lac du Cambodge. Les causes profondes 
de sa richesse ichthyologique. 
Note Inst. Océanog. Indoch., n ° 29, pp. 39-49, 1 carte. 
• • • 1936 CHEVEY P. - Méthodes de lecture des écailles et les poissons de la 
zone intertropicale. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., XXIX, pp. 51-C:i, pl. 1 à 5. 
• • 1936 - CHEVEY P. et LEMASSON J. - Sur une Lernée parasite des carpes 
et carasius. 
••• 1936 
••• 1937 
••• 1937 
Bull. Soc. Zool. France, t. LXI, n ° 1, p. 4-9, 3 fig. 
KREMPF et CHEVEY P. - Le plateau continental indochinois. et les 
relations anciennes entre l'Indochine et l'Insulinde. Avec un 
tableau de répartition de la faune ichthyologique d'eau douce 
en Asie tropicale Extrême-Orientale. 
Note Inst. Océanog. Indoch., n° 29, pp. 23-29, avec une carte. 
CHEVEY P. et LEMASSON. - Contribution à l'étude des poissons des 
eaux douces tonkinois·es. 
Note Inst. Océanog. Indoch., n° 33, pp. 1-183, 1 carte, pl. 1-44. 
CHEVEY P. et PELLEGRIN. - Poissons d'Indochine recueillis par 
M. DELACOUR et LovvE. Description d'une espèce nouvelle. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXII, n° 5, pp. 313-313. 
® • 1937 - CHEVEY P. - Révision de certains types de poissons de la collection 
TIRANT du Museum de Lyon. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2" semest., t. IX, n° 4, pp. 247-251. 
• • 1938 - CHEVEY P. - Description d'un Cyprinidé nouveau de l'Annam ap-
partenant au genre Hemiculter. 
- Bull. Soc. Zool. France, t LXIII, pp. 18-19. 
e • 1939 - CHEVEY P. - Sur la périodicité sexuelle des poissons des eaux 
douces du Cambodge. 
- Bull. Soc. Centr. Aquic. et Pêches, t. XLVI, n° 7-12, pp. 77-81, 5 fig. 
• • 1939 - SERENE R. - Sur la présence du Rhineodon typus dans les eaux 
indochinoises. 
•• 1940 
Bull. Inst. Océanog. Monaco, n ° 765, pp. 1-7, 5 fig. 
CHEVEY P. - Sur la périodicité sexuelle des poissons des eaux 
douces du Cambodge. 
C.R. Acad. Sei., t. CCX, n° 11, pp. 415-416. 
il• 1940 CHEVEY P. et PELLEGRIN J. - Poissons nouveaux ou rares de 
Cochinchine. Description d~ deux espèces et de deux variétés. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXV, n° 3, pp. 153 à 158. 
1941 - CHEVEY P. et DURAND J. - Sur une espèce nouvelle de Tylosurus 
provenant du marché de Nhatrang. 
C.R. séance Conseil Recherches scientifiques Indochine. 
• • • 1943 - DURAND J. - Etude morphologique comparative du sang de quel-
ques poissons marins. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 42, pp. 1-48, pl. 1-3. 
• • • 1947 - Anonyme. - Poissons comestibles d'Indochine. 
- Brochure spéciale Inst. Océanog. Indoch., 72 p., 42 fig. 
• • 1949 - DURAJ:..D J. - Les formes jeunes du Pangasianodon gigas CHEVEY. 
Le genre Pangasianodon. 
- Bull. Soc. Zool. France, LXXIV, n ° 2, pp. 112-116. 
• • 1950 - DURAND J. - Rastrelliger kanagurta (Ruppell) its Fishery and 
biology. 
- Proc. Indo. Pacif. Fish. Council, 1 .,. Meet., pp. 94-96. 
• • • 1950 - DURAND J. - Etude morphologique et physiologique du sang et de 
l'immunité naturelle et acquise chez quelques poissons indo-
chinois. 
- Mémoire Inst. Océanog. Indoch., n° 7, pp. 1-206, pl. 1-6. 
• • 1951 - SERENE R. - Sur la faune ichthyologique du Laos. 
En général. 
- 3• Meeting du Conseil Indo-Pacifique des Pêches, Madras, fé-
vrier 1951 (Tiré à la Ronéo). 
2° Jinvedébirés :mall"ins. 
• 1937 - DAWYDOFF C. - Observations sur la faune pélagique des eaux indo-
chinoises. 
- Bull. Soc. Zool. Fnmce, LXI, n" 7, pp. 461-484. 
• • • 1937 - SERENE R. - Inventaire des invertébrés marins de l'Indochine 
(1 "• partie). 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 30, 83 p. 
• • • 1952 - DAWYDOFF C. - Contribution à l'étude des invertébrés de la faune 
benthique de l'Indochine. 
- Bull. Biol. France et Belgique, Suppl. XXXVII, 158 p. 
- Contribution Institut Océanog. Nhatrél_ng, n ° 9, 158 p. 
fi'oraminifères. 
• 1938 - LE CALVEZ J. - Foraminifères des côtes d'Indochine récoltés par 
M. DAWYDOFF. 
Arch. Zool. Expér. Génér. (Notes et Revues n. 0 3), t. LXXX, 
pp. 93-95. 
Cœlentérées. 
• 1919 - BILLARD A. - Note sur une espèce nouvelle d'Hydroïde gyrnnoplas-
tique (Clava krempfi) parasite d'un Alcyonnaire. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. XLIV. 
• 1919 - HrcKSON. - Sur quelques spécimens d'un Alcyonium d' Annam 
(Alcyoniurn krempfi). 
- Bull. Soc. Zool. France, t. XLIV. 
• • 1920 - KREMPF A. - Cténophores planariformes nouveaux Cœloplana 
gonoctena n. sp. 
- C.R. Acad. Sei., t. CLXXI, p. 438. 
• • 1921 - KREMPF A. - Cœloplana gonoctena. 
- Bull. Biol. France et Belgique, t. LIV, pp. 253-312, pl. 5. 
• • 1929 - DAWYDOFF C. - Sur la présence du genre Cténoplana dans les eaux 
de l'Indochine. 
- C.R. Acad. Sei., t. CLXXXIX, n° 27, pp. 1315-1316. 
• • 1930 - WEILL - Essai d'une classification des nématocystes des Cnidaires. 
- Bull. Biol. France et Belgique, t. LXIV, n° 1, pp. 141-149. 
• • 1930 - DAWYDOFF C. - Quelques observations sur les Cténoplana de la 
Mer de Chine. 
- C.R. acad. Sei., t. CXC, n ° 3, pp. 211-212. 
• 1930 - DAWYDOFF C. - Protohydra cauIIeryi n. sp. des eaux indochinoises. 
- Arch. Zool. Expér. Géné., t. LXX, n·' 2, pp. 55-57. 
• • • 1930 - KREMPF A. - Conception scyphostrobilaire de la larve des Antho-
zoaires. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 16, pp. 3-17, fig. 1-14. 
• • 1930 - DAWYDOFF C. - Développement post-embryonnaire des Cœloplana 
annamites, organisation de la larve. 
- C.R. Acad. Sei., t. CXCI, n° 25, pp. 1384-1388. 
• • 1930 - DAWYDOFF C. - Une nouvelle Cœloplanidœ de la côté d'Annam 
(CœlopLana agniœ n. sp.). 
- Arch. Zool. Exp. Gén., t. LXX, n ° 2, pp. 83-86. 
• • 1931 - DAWYDOFF C. - Sur une nouvelle Cœloplanidœ (Cœloplana per-
rieri n. sp.) provenant du Golfe de Siam. 
- Arch. Zool. Exp. Gén., t. LXX, n ° 2, pp. 52-54. 
• • 1933 - DAWYDOFF C. - Quelques observations sur la morphologie externe 
et la biologie de Cténoplana. 
- Arch. Zool. Exp. Gén., t. LXXV, pp. 103 à 128. 
~ • 1936 - DAWYDOFF C. - Les Ctenoplanidœ des eaux de l'Indochine. 
- Bull. Biol. France et Belgique, t. LXX, pp. 456 à 486. 
- 24 -
1937 - LELOUP. - Hydropolypes et ScyphopoLypes recueillis par M. DAWY-
DOFF sur les côtes de l'Indochine. 
• 1938 
- Mus. Roy. Hist. Nat. Belgique, n. s., n° 12, pp. 3-6. 
STIAssNY. - Die von Dr. C. DAWYDOFF in franzosisch indochina 
gesammelten gorgonarien. 
- Mem. Mus. Rist. Nat. Paris, n. se., vol. VI, pp. 355-368, pl. 1. 
• • 1938 - DAWYDOFF C. - Les Cœloplanidœ indochinois. 
- Arch. Zool. Exp. Gén., LXXX, pp. 125-162. 
•• 1948 DAWYDOFF C. - Observations sur la métamorphose d'Ocyropsis, 
.cténophore archilobé de la faune indochinoise. 
C.R. Acad. Sei. Paris, pp. 1105 -1106. 
• • 1950 DAWYDOFF C. - Nouveau Cténophore sessile provenant de la Mer 
de Chine Méridionale : Savangia atentacuLata nov. gén. n. sp. 
- C.R. Acad. Sei. Paris, t. pp. 814-816. 
• 1955 - RANSON G. - Observations sur la consolidation des sédiments cal-
caires dans les régions tropicales ; consolidation récente de spi·-
cules d'alcyonnaire. 
C.R. Acad. Sei., CCXL, pp. 329-331. 
Contribution Inst. Océanog. Nhatrang, n ° Hi 
• 1955 - RANSON G. - La consolidation des sédiments calcaires dans les 
régions tropicales. 
- C.R. Acad. Sei., CCXL, pp. 640-642. 
- Contribution Inst. Océanog. Indoch., n ° 1 C 
Vers. 
• 1928 - GRAVIER Ch. et DANTAN J.L. - AnnéLidés polychètes recueillis au 
cours des pêches nocturnes à la lumière sur les côtes d' Annam. 
- Ann. Inst. Océanog. Paris, n. sp., vol. XIV, n° 3, p. 37. 
• 1931 - GRAVIER Ch. et DANTAN J.L. - Sur la forme singulière des soies 
simples observées chez les Nérédiens sexués des côtes d'Annam. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2e sem. t. III, n° 7, p. 634. 
• 1931 ·- GRAVIER Ch. DANTAN J.L. - Sur la détermination des formes 
sexuées des Nérédiens. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, t. III, n° 7, p. 636. 
• • • 1931 - NGUYEN coNG TIEu. - Note sur un Palolo du Tonkin. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 16, p. 33. 
• 1934 .- FAUVEL P. - Polychètes nouvelles de l'Annam. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2• sér., t. VI, n" 1. 
~ 1935 - FAUVEL P. - Annélides Polychètes de l'Annam (recueillis par C. 
DAWYDOFF). 
- Memorial Pontif. Acad. Sei. Nov. Lincaei, sér. 3, vol. IL 
• • 1936 GRAVIER Ch. et DANTAN J.L. - Pêches nocturnes à la lumière arti-
ficielle sur les côtes d'Indochine. Annélides polychètes. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n. 0 29, rpp. 67-71. 
• • 1937 - DAWYDOFF C. - Une métanémerte nouvelle appartenant à un 
groupe marin provenant du Grand Lac du Cambodge. 
C.R. Acad. Sei., t. CCIV, n ° 10, p. 804. 
• • 1933 - DAWYDOFF C. - Les gastrodes de l'Indochine. 
- Travaux station zool. Wimereux, t. XIII. 
• 1939 - FAUVEL P. - Annélides Polychètes de l'Indochine recueillies par 
C. DAWYDOFF. 
Corn. Pontificia Academic ae Scientiarum, Anno III, vol. III, 
n° 10. 
• 1939-42 - WEsTENBERG-LUND. -- Echiuroids collected in French Indochina 
by M. DAWYDOFF. 
- Arch. Zool. Exp. Gén. (Note et Revue), t. LXXXI, n ° 2, pp. 45-53. 
• • • 1942 - LEROY P. - Les Sipuncles d'Indochine. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n ° 40. 
• 1944 - DAWYDOFF C. - Présence des genres Rhabdopleura et Cephalodis-
cus dans la Mer de Chine Méridionale. 
- C.R. Acad. Sei. Paris, t. CCXVIII, pp. 525-526. 
• • 1944 - DAWYDOFF C. - Formation des cavités Cœlomiques chez les Tor-
naria du plancton indochinois. 
- C.R. Acad. Sei., t. CCXVIII, p. 427. 
• • 1948 - DAWYDOFF C. -- Présence des Norodomia et Hislopia Hectoproctes 
d'eau douce, dans le Grand Lac du Cambodge. 
- C.R. Acad. Sei. Paris, t. CCXXVI, pp. 1138-1139. 
• • 1949 - DAWYDOFF C. - Phénomène d'épitoquie dans le groupe des Ar-
chiannélides. 
- C.R. Acad. Sei. Paris, t. CCXXIX, p. 96. 
Echinodermes. 
1890 - HARTLAUB. - Crinoids from Indochina. 
- Nachr. Gesellsch. Gottingen. 
1905 - MoRTENSEN Th. - Echinodermes of Golf of Siam Expedition. 
- Kgl. Dans Ke Vidensk. Selsk. Skrift., Natur. Mat. Afd., 9, Raekke, 
5, IV. 
1936 GrsLEN T. - Crinoids of French Indochina and the Macclesfield 
Bank. 
- Kungl. Fysiographi:ca Sallscapets; Lund Forhantlingar, Bd. 7. 
Mollusques (1). 
1863 - CROSSE H. et FISCHER P. - Description d'espèces nouvelles de 
Poulo-Condore (Cochinchine). 
- Journ. Conchy., 3" sér., t. III. pp. 269-273. 
1863 - CROSSE H. et FISCHER P. - Note sur fa. faune malacologique de 
Cochinchine comprenant la description des espèces nouvelles 
ou peu connues. 
Journ. Conchy., 3e sér., t. III, pp. 343-379. 
1864. - CROSSE H. et FISCHER P. - Faune· malacologique de Cochin-
chine : Premier supplément. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. IV, pp. 322-338, pl. 13, fig. 7. 
1865 - MoRELET A - Rectifications et additions à la faune malacologi-
que de l'Indochine. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. V, pp. 19-23. 
1865 - MoRELET A. - Additions à la faune malacologique de l'Indochine. 
- Journ. Conchy., 3" sér., t. V, pp. 225-228. 
1866 - MoRELET A. - Description d'espèces appartenant à la faune mala-
cologique de l'Indochine. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. VI, pp. 62-64. 
1866 - MABILLE J. et LE MESLE G. - Observations sur la faune malacolo-
gique de la Cochinchine et du Cambodge, comprenant la des-
cription des espèces nouvelles. 
- Journ. Conchy, 3e sér., t. VI, pp. 117-138. 
1875 - MoRELET A. - Série Conchyologique. Quatrième livraison ; Indo-
chine. 
1876 - DAUTZENBERG Ph. et JULIEN. - Mémoire sur les mollusques nou-
veaux du Cambodge envoyés au Museum par le Docteur JULIEN. 
- Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, X, p. 115. 
1882 - RocHEBRUNE T. De - Documents sur la faune rrialacologique de 
Cochinchine et du Cambodge. 
- Bull. Soc. Philom. Paris, 7• sér., t. VI, pp. 35-74. 
1881-1882 - ROCHEBRUNE T. De - Supplément aux documents sur la faune 
malacologique de la Cochinchine et du Cambodge. 
- Bull. Soc. Philom. Paris, t. VI, pp. 99-118. 
1882 - CROSSE H. et FISCHER P. - Description d'une nouvelle espèce de 
Melania provenant du Cambodge. 
- Journ. Conchy., 3" sér., t. XXII, pp. 112-113. 
(1) Plusieurs références de cette liste intéressent à la fois des mollusques 
marins, saumâtres, dulcaquicoles ; certaines mêmes uniquement des mollusques ter-
restres. 
1884 - W ATTEBLED G. - Description de mollusques inédits recueillis par 
M. le Capitaine DoRR en Cochinchine. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. XXIV, pp. 125-131, pl. 6. 
1884 - MORLET L. - Description d'espèces nouvelles de coquilles recueil-
lies par M. PAVIE au Cambodge. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. XXIV, pp. 368-403, pl. en noir 13. 
1886 - MORLET L. - Diagnose molluscorum novorum tonkini. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. XXVI, pp. 75-78. 
1886 - MORLET L. - Liste des coquilles recueillies au Tonkin par M. JouR-
DY, Chef d'escadron, et description d'espèces nouvelles. 
- Journ. Conchy., 3• sér., t. XXVI, pp. 257-295. 
1887 - BROT A. - Diagnose de deux espèces nouvelles de Melania de 
l'Annam. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. XXVII, pp. 32-35. 
1887 - DAUTZENBERG Ph. et BARON D'HAMONVILLE. - Description d'espèces 
nouvelles du Tonkin et observations sur quelques autres mol-
lusques de la même reg10n. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. XXVII, pp. 213-225, pl. 8. 
1837 - MABILLE J. - Sur quelques mollusques du Tonkin. 
- Bull. Soc. Malac. France, IV, pp. 73-lô4. 
1889 - MORLET L. - Catalogue des coquilles recueillies par M. PAVIE dans 
le Cambodge et le Royaume du Siam et descriptions d'espèces 
nouvelles. 
- Journ. Conchy., 3° sér., t. XXIX, pp. 121-199. 
1889 - CROSSE H. et FISCHER P - Note sur la faune conchyliologique 
marir..e de l' Annam. 
- Journ. Conchy., 3° sér., t. XXIX, pp. 281-296. 
1890 - CROSSE H. et FISCHER P. - Mollusques marins de la baie d'Along 
(Tonkin). 
- Journ. Conchy., 3• sér., n° 1, t. XXX, pp. 14-19, pl. en noir 1-9. 
1890 - CROSSE H. •et FISCHER P. - Note complémentaire sur le Natica fu-
niculata de l' Annam. 
- Journ. Conchy., 3° sér., t. XXX, n° 2, p. 119. 
1890 - MORLET L. - Contribution à la faune malacologique du Cambodge 
et du Siam. 
- Journ. Conchy., 3• sér., t. XXX, n° 2, p. 119. 
1891 - MORLET L. - Diagnose molluscorum novorum in Indo-China Col-
lectorum. 
- Journ. Conchy., 3" sér., t. XXXI, n° 1, pp. 25-28. 
1891 - MORLET L. - Contribution à la faune malacologique de l'Indochine. 
- Journ. Conchy., 3° sér., t. XXXI, n° 3, pp. 230-254. 
1892 - CROSSE H. et FISCHER P. - Note sur les mollusques marins du 
Golfe de Siam (Côte O. du Cambodge). 
Journ. Conchy., 3e sér., t. XXXII, n° 1, pp. 71-77. 
l 892 - MORLET L. - Diagnose Molluscorum novorum, in Indo-China Col-
lectorum. 
Journ. Conchy., 3e sér., t. XXXII, n ° 1, pp. 82-85. 
1893 - MORLET L. - Description d'espèces nouvelles provenant de l'Indo-
chine (suite). 
- Journ. Conchy., 3e sér .. t. XXXIII, pp. 153-157. 
1893 - DAUTZENBERG Ph. - Mollusques nouveaux recueillis au Tonkin par 
M. le Capitaine DoRR. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. XXXIII, pp. 157-165. 
1900 - BAVAY A et DAUTZENBERG Ph. - Diagnose de coquilles nouvelles de 
l'Indochine. 
Journ. Conchy., 4' sér., t. II, pp. 108-122. 
1900 - BAVAY A et DAUTZENEERG Ph. - Description de coquilles nouvelles 
de l'Indochine (2" suite). 
- J ourn. Conchy., 4° sér., t. II, pp. 435-460. 
1900 - DAUTZENBERG Ph. - Diagnose d'une espèce nouvelle d'Unio prove-
nant de l'Indochine. 
- J ourn. Conchy., 4e sér., t. II, p. 429. 
1900 - MoLLENDORFF O. De.--Zur binnenmollusken-Fauna von.Annam III. 
- Nachr. Deutsch. Malak. Gesell., p. 129. 
1900 - GuDE G.K. - Description of a new SP'ecies of Plectopylis (P. lepidct 
n.sp.) from Tonkin. 
- Ann. Mag. Nat. Rist., ser. 7, V, p. 313. 
1901 - MüLLENDORFF O. De. - Zur Binnenmollusken-Fauna von Annam. IV. 
- Nachr. Deutsch. Malak. Gesell., p. 45. 
1901 BAVAY A et DAUTZENBERG Ph. - Description de deux Unias et d'un 
Corbicula nouveaux provenant d1e l'Indochine. 
J ourn. Conchy., 4" sér., t. III, pp. 5-9. 
1901 - HEUDE R.P. - Observations sur la faune conchyliologique de l' An-
nam. 
- Journ. Conchy., 4° sér., t. III, pp. 35-36. 
1901 - GunE G.K. - Sur une collection de Plectopylis du Tonkin avec la 
description de six espèces nouvelles. 
- .Journ. Conchy., 4e sér., t. III, pp. 197-212. 
1904 - PAVIE. - Mollusques. 
- Mission Pavie, Indochine, t. III, pp. 332-339. 
1904 - FISCHER H. - Considérations générales sur les Mollusques d'Indo-
chine. 
- Mission Pavie, Indochine, t. HI, pp. 339-350. 
1904 - MORLET L. - Description de mollusques nouveaux recueillis par 
M. PAVIE en Indochine. 
- Mission Pavie, Indochine, t. III, pp. 351-387, en couleur 19-22. 
1905 - DAUTZENBERG Ph. et FISCHER H. - Liste des mollusques récoltés par 
M. le Capitaine de Frégate BLAISE au Tonkin et description 
d'espèces nouveUes. 
Journ. Conchy., 4e sér., t. VII, pp. 85-234. 
· 1905 - DAUTZENBERG Ph. - Liste des mollusques récoltés par M. MANSUY 
en Indochine et au Yunnan, et description d'espèces nouvelles. 
- Journ. Conchy., 4• sér., t. VII, pp. 343-471. 
1906 - DAUTZENBERG Ph. et FISCHER H. - Contribution à la faune mala-
cologique de l'Indochine. 
- Journ. Conchy., 4• sér., t. VIU, pp. 145-226, pl. en couleur 5. 
1907 - GuDE G.K. - Observation on a number of Plectopylis collected in 
Tonkin by M. MANsUY with description of four new species. 
- Journ. Conchy., 3e sér., t. IX, pp. 345-357. 
1908 - DAUTZENBERG Ph. et FISCHER H. - Liste des mollusques récoltés 
par M. MANSUY en Indochine et description d'espèces nouvelles. 
- Journ. Conchy., 4• sér., t. X, pp. 169-217 et 252. 
1909 - BAVAY A et DAUTZENBERG Ph. - Description de coquilles nouvelles 
de l'Indochine. 
- Journ. Conchy., 4• sér., t. XI, n° 1, pp. 81-105, pp. 163-206 - Supp. 
pp. 279-288 et pl. en couleur 4. 
1912 - BAVAY A et DAUTZENBERG Ph. - Description die coquilles nouvelles 
de l'Indochine. 
- Journ. Conchy., 4• sér., t. XIV, n° 1, pp. 1-54. 
• 1927 - LAMY Ed. - Description d'une Pholade nouvelle de la côte d' An-
nam. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, t. XXXIII, n° 2, pp. 180-183. 
• 1928 - RoBSON M,A - Céphalopodes des mers d'Indochill'e. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 10, pp. 3-53. 
28-1933 - PRASHAD B. - Revision of the asiatic species of the genus Corbicula 
II. The Indo-Chine species of the genus CorbicuLa . 
.:__ Mem. Ind. Mus., vol. IX, pp. 29-48, pl. •en noir 5. 
~ 1936 - HERVE. - L'huître perlière et la perle dans les lagons de !'Archipel 
des Tuamotu. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., no 29, pp. 73-212, 2 pl.. 
1936 - MoLL Fr. - Les animaux rongeurs de bois sur les côtes de l'In-
dochine. 
- J ourn. Conchy., 4• sér., t. XXXIV, pp. 296··301. 
® 1936 - LAMY Ed. - Huîtres d'Indochine. 
- Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 2• sér., t. VIII, n° 5, pp. 427-434. 
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• 1937 - SERENE R. - Note sur la biologie et la ponte d'un Silicodermé d'In-
dochine. 
- Bull. Soc. Zool. France, LXII, n° 7, p. 463. 
• 1938 - LAMY Ed. - Pinna de l'Indochine. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2e sér., t. X, n° 4, pp. 396-340. 
• • 1938 - SERENE R. - Note sur l'appareil reproducteur de Peronia peronii 
Cuvier. 
- Bull. Soc. Zool. France, LXII, n° 2, p. 87. 
• • 1950 - SERENE R. - Huîtres d'Indochine et Ostréiculture dans le Sud-
Annam. 
Congrès des pêches de l'Union d'Outre-Mer de Marseille, pp. 242-
249, pl. 1-5. 
1952 - FISCHER Ph. - Observation d'écologie littorale au cap Saint-Jac-
ques (Gastéropodes et Bivalves). 
- Bull. Lab. Maritime Dinard, XXXVII, pp. 28-30. 
1952 - FISCHER P.R. - Compte rendus Acad. Sei. Paris, CCXXXV, p. 840. 
• 1954 - BRUNEL A. et FISCHER P.R. - Sur la dégradation des composés 
d'origine,purique chez les mollusques. 
- Bull. Lab. Maritime Dinard, XL, pp. 34-38. 
Crustacés. 
• • 1928 - MONOD Th. - Sur un Caphyra indochinois commensal d'un Alcyon-
naire. 
- Note Service Océanog. Indoch., n° 8, p. 10, 4 fig. 
• 1930 - GRAVIER Ch. - Crustacés Stomatopodes d'Indochine. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2e sér., II, n° 5, p. 324. 
• 1931 - ANDRÉ M. - Crustacés Décapodes provenant de l'Institut Océa-
nographique de Nhatrang (1 re partie : Brach yu ra). 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2e sér., t. II, n° 5, p. 638. 
• 1933 - GRAVIER Ch. - Sur une petite collection de Stomatopodes recueillis 
par M. DAWYDOFF dans les eaux indochinoises. 
- Bull. Mus. Rist. Nat. Paris, 2e sér., h V, n° 1, p. 77. 
• • 1934 - MONOD Th. - Isopodes marins d•es campagnes du «De Lanessan ». 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 23, 22 p., 45 pl. 
• • 1936 - CHEVEY P. - Sur une Lernée parasite de la carpe carassins au 
Tonkin. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXI, n ° 1, pp. 4-9. 
• 1937 - GRAVIER Ch. - Stomatopodes des côtes d'Indochine. 
- Ann. Inst. Océanog. Paris, vol. XVII, fasc. 3, p. 1'75. 
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• • 1939 - SERENE R. - Notes sur les Stomatopodes des eaux indochinoises. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXIV, p. 343. 
1945 - FAGE L. - Les Cumacés du plancton nocturne des côtes d'Annam. 
- Arch. Zool. Exp. Gén., t. LXXXIV, pp. 165-224. 
• 1947 - BROCH H. - Ci.rripèdes form Indochinese Shallowaters (collected 
by C. DAWYDOFF). 
- Abhandl. Norsk. Vidensk. Acad1emie Oslo (Mat. Nat. Klasse, n ° 7). 
• • 1947 - SERENE R. -- Sur les Stomatopodes rares trouvés en Indochine 
1et n'existant pas dans les collections du î:v.Iuseum Paris. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2e sér., t. XIX, n° 5, pp. 381, 389, 4 pl. 
• • 1949 - SERENE R. - Observations sur le Gonodactylus strigatus Hansen 
(Crustacés Stomatopodes). 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXXIV, n ° 4-5, p. 225. 
• • 1950 - SERENE R. - Cas de malformation chez les St:omatopodes. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2e sér., t. XXII, n° 3, pp. 341-343, 2 
• • 1950 - SERENE R. - Deux nouvelles espèces Indo-pacifiques de Stomato-
podes. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 2e sér. t. XXII, n ° 5, p. 571. 
• • 1951 - SERENE R. - Sur la circulation d'eau à la surfaC'e du corps des 
Stomatopodes. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXXVI, n° 3, pp. 137-143, 3 fig. 
• • 1951 - SERENE R. - Les espèces du genre Scylla à Nhatr_ang (Viêt-Nam). 
- Proc. Indo-Pacific Fish. Council, Sect. II, 5 p., 2 pl. 
- Cont. Inst. Océanog. Nhatrang, n ° 10. 
• • 1951 - SERENE R. - Observations sur deux Pseudosquilla d'Indochine. 
- Treubia, vol. XXI, part. I, 14 p., 8 fig. 
• • 1952 - SERENE R. - Etude d'une collection d•e Stomatopodes de l'Austra~ 
lian Museum de Sydney. 
- Rec. Aust. Mus., vol. XXIII, n ° 1, 24 p. 33 fig., 3 pl. 
• • • 1954 - SERENE R. - Observations sur la biologie des Stomatopodes. 
- Ann. Inst. Océanog. Paris ; 
- Mémoire Inst. Océanog. Nhatrang, n ° 8, 95 p., 10 pl. 
• • 1954 - SERENE R. - Sur quelques espèces rares d•e Brachynres (Leucosidœ) 
de l'Indo-Pacifique. 
- Treubia, vol. XXII, part. III, pp. 453-499, fig. 1 à 7 et pl. 7 à 10. 
- Cont. Inst. Océanog. Nhatrang, nQ 11. 
1954-55 - BoscHMA H. - Rhizocepha from Indochina. 
- Proc. Koninkl. Nederl. Adak. Amsterdam, ser. C, LVII et LVIII. 
- Cont. Inst. Océanog. Nhatrang, n° 14, 80 p., 50 fig. 
•@ • 1955 - FrzE A. et SERENE R. - L·es Paguridés du Viêt-Nam. 
- Note Inst. Océanog. Nhatrang, n° 45, 228 p., 35 fig., 6 pl. 
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Plancton. 
• • • 1926 - RosE. - Quelques remarques sur le plancton des côtes d'Annam 
et du Golfe de Siam. 
- Note Inst. Océanog. Nhatrang, n° 3, 7 p. 
• • 1930 - DAWYDOFF C. - Les larves polyclades des côtes d'Annam. 
C.R. Acad. Sei., t. CLXXX, n ° 1, p. 74. 
e • 1930 - DAWYDOFF C. - Une Trochophore géante d'un Echiurien des côtes 
d'Annam: quelques phases de son évolution. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LV, n° 2, p. 86. 
• • 1930 - DAWYDOFF C. - Quelques observations sur Pelagosphaera, larve de 
Sipunculidé des côtes d'Annam. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LV, n ° 2, p. 88. 
• • 1930 - DAWYDOFF C. - Les larves de Semper des eaux indochinoises. 
- C.R. Acad. Sei., t. CXCI, n ° 21, p. 1023. 
• 1930 - DAWYDOFF C. - La vraie nature de Dogeliia malayana prétendu 
Cténophore aberrant de l'Océan Indien. 
- C.R. Acad. Sei. Paris, t. CXCI, n ° 22, p. 1093. 
• • 1931 - DAWYDOFF C., - Quelques observations sur Pelagosphœra des côtes 
d'Annam. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LX. 
• • • 1936 - SERENE R. - Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Océano-
graphique de l'Indochine pendant l'année 1935-1936. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n ° 32, pp. 8-10, pl. 6, 4 tabl., 20 gr a ph. 
• • 1937 - DAWYDOFF C. - Observations sur la faune pélagique des eaux in-
dochinoises de la Mer de Chine. 
- Bull. Soc. Zool. France, t. LXI, n° 7, p. 461. 
• • • 1938 - SERENE R. - Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Océano-
graphique de l'Indochine pendant l'année 1936-37. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 34, pp. 10-11,
0
4 tabl. 21 graph. 
• e • 1939 - CHEVEY P. - Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Océano-
graphique de l'Indochine pendant l'année 1937-38. 
- Note Inst. Océanog. lndoch., n° 35, pp. 8-9, 4 tab. 20 graph. 
• • 1940 - DAWYDOFF C. - Les formes larvaires de Polyclades et de Nemertes 
du plancton indochinois. 
- Bull. Biol. France et Belgique, t. LXXIV. 
• • • 1950 - SERENE R. - Résultats des pêches planctoniques effectuées par 
l'Institut Océanographique de l'Indochine pendant la µériod•2 
1938-42. 
- Note Inst. Océanog. Nhatrang, n° 44, 6 p., 1 tab., 42 graph. 
Algues. 
• • 1929 - WEILL. - Observations sur la symbiose entre Noctiluques et 
vertes. 
- Arch. Zool. Exp. Gen., LX:l:X, Noté Revue, n ° 1, p. 13. 
• 1937 - KosTER. - Algues marines des îles Itu-Aba, Sand Caye et Nam 
Yt, situés à l'Ouest de l'île de Palawan. 
- Blumea, Supp. I (J.J. Smith Jubilee), vol. XXIX, n° 6, 1937. 
8 1954 - DAWSON Y. - Marine Plants in the vicinity of Nhatrang, Viêt-Nam. 
- Pacifie, Science, vol. VIII, n ° 4, pp. 371-481, 63 fig. 
- Cont. Inst. Océanog. Nhatrang, n ° 12. 
B. - OCEANOGRAPHIE EN GENERAL 
• • 1927 - CHEVEY P. - Compte rendu sommaire de voyage sur les côtes d'In-
dochine à bord du sondeur « Octant » 1925-26 avec listes des 
stations. 
- Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, n ° 1, p. 54, n ° 2, p. 133. 
• • • 1927 - KREIVIPF A. - La forme des récifs coralliens et Jte régime des vents 
alternants. 
- Mémoire Inst. Océanog. Indoch., n ° 2. 
• • • 1932 - CLERGET P.M. - Contribution à l'étude des îles Paracels, les Phos-
phates. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 20. 
• • 1934 - CARTON P. et CHEVEY P. - Les courants de la Mer de Chine Méri-
dionale et leurs rapports avec climat de l'Indochine. 
- Note Inst. Océanog. Indoch., n° 26. 
• • 1935 - KREMPF A. et CHEVEY P. - The great general currents of the China 
sea and hydrologie sections of the shores of French Indochina. 
- Proc. of the 5th. Pacif. Sei. Congress, Canada. 
~. 1935 CHEVEY P. et KREMPF A. - The continental shtelf of French Indo-
china and the relation ship formely existed between Indochina 
and the East Indies. 
- Proc. of the 5th Pac. Sei. Congress, Canada. 
• • • 1936 - KREMPF A. et CHEVEY P. -- Les grands courants généraux de la 
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